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Ella contemplaba todas las mañanas su mar
A la hora del ángelus
Meditaba en azules y sales pariendo pensamientos cantábricos
Mientras un sonajero multiplicador de olas crujientes
… Rasgaba su alma de rosa perenne.
Ella nadaba todas las mañanas en su mar
A la hora del ángelus
Braceaba surcadora y dichosa a través de un cielo líquido
Mientras anhelaba distinguir horizontes que son y que no son
… Aquellas lejanías que colmaban su aliento
Ella se fue bailando al son dulce de un vaivén marino
Orquestado por una marejada de habaneras estigias
Interpretadas magistralmente por el maestro Neptuno 
Mientras las criaturas ultramarinas festejaban su advenimiento 
… Travesía sin fin.
Ella contemplaba y surcaba todas las mañanas su mar
… A la hora del ángelus.
RESUMEN
En este texto se rinde un emotivo y poético 
homenaje a la memoria de Carmen Chamizo Vega.
Palabras clave: Carmen Chamizo Vega, 
Historia de la Enfermería, Enfermería.
ABSTRACT
In this text an emotional and poetic tribute to 
the memory of Carmen Chamizo Vega is given.
Keywords: Carmen Chamizo Vega, Nursing 
History, Nursing.
RESUMO
Neste trabalho um tributo emocional e 
poética à memória de Carmen Chamizo Vega 
é dado.
Palavras chave: Carmen Chamizo Vega, 
História da Enfermagem, Enfermagem.
